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日 本 服 务 贸 易 的 发 展 状 况










"##$ 年为界。不管是进口还是出口，从 %& 世纪 #& 年
代初到 "##$ 年均有不同程度的增长，但是由于 "##$
年亚洲金融风暴对日本的影响较大，所以服务贸易的
进出口也受较大影响，在 "##’ 年和 "### 年间出现大


















易 总 额 中 的 比 重 仅 次 于 商 业 性 服 务 贸 易 。 从 "##".
%&&/ 年，进出口都出现不同程度的增长，但在 "##/.





降，日本运输服务的出口从 "##" 年的 %/10& 亿日元上
升到 %&&/ 年的 /&1$& 亿日元，增幅 为 %#($02。 而 进
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减少，导致旅游服务贸易的收入较少。




则相对较高，达 $,($!*，仅与运输服务相差 !($$ 个百
分点，与其他商业服务相差 !,(!+ 个百分点。
$%%& 年日本的旅游出 口 出 现 较 大 突 破 ， 从 $%%$






















$% 世纪 ,% 年代以来，保险服务总额持续稳定增
长，并于 !"," 年超过 !% 万亿日元。以保费收入总额














进 一 步 加 快 了 保 险 服 务 贸 易 开 放 的 步 伐 ， 主 要 表 现
在： （!）!""’ 年 ’ 月，取消了保险服务中的一些限
制，如：保险过境交易中的空运保险、海运保险的限
制；保险经纪人和保险零售中的日元支付要求及保险
赔付中的日元支付要求。 （$）在 !""- 年 , 月以前，
汽车、火灾等伤害保险的费率完全自由化。 （&）从







































口进行实证分析，故选取如下变量 "用世界 #$% 的增
长率 （#$%&）来衡量国际需求；日本 #$% 的增长率
’#$%() 来代表国内市场需求；用服务业产值占 #$%
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